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AMPLIACION DEL PRIMER CATALOGO ASTROLAB10 DE 
SAN JUAN, PROGRAMA CATALOGO
E. ACTIS y A. SERAFINO 
Observatorio Astronómico Félix Aguilar
ABSTRACT:
In order to enlarge the First Catalogue of the San  
Juan Astrolabe, a special program, called n Catalogue. Pro- 
gram , has be.e.n made. It will permit to compute, correc- 
tions Da and Dd for 180 stars from the  FK4 and FK4 Sup- 
ple.me.nt. 1
1. INTRODUCCION
Desde la puesta en servicio del Astrolabio Danjon, 
en el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" de San 
Juan, en Julio de 196 8, un programa de 12 grupos de compo 
sición invariable ha sido observado sistemáticamente. Es­
te programa, como ya es conocido, ha sido destinado espe­
cialmente a la determinación de Tiempo y Latitud y desig­
nado Programa Fundamental. De la observación de este pro­
grama, durante cinco años consecutivos, procesando por mé 
todos ya expuestos en reuniones anteriores de la Asocia-- 
ción Argentina de Astronomía, se han deducido las correc­
ciones Aa y Aó de 112 estrellas de doble pasaje. Así mis­
mo se dedujeron los errores sistemáticos del Catálogo FK4. 
Los resultados definitivos ya fueron comunicados en la XX 
Reunión de la Asociación Argentina de Astronomía, constitu 
yendo el Primer Catálogo Astrolabio de San Juan.
2. PROPOSITOS Y CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA DE CATALOGO
Con el objeto de ampliar el Primer Catálogo Astrola- 
bio de San Juan, se ha tratado de asociar a la observación 
de los grupos fundamentales la observación de grupos espe­
ciales que denominaremos Grupos de Catálogo. Estos deben 
cumplir únicamente la esencial condición del doble pasaje 
y no la de simetría necesaria a los fundamentales.
Pueden presentarse en la práctica de dos formas:
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1 - Grupos preliminares, formados por estrellas observadas
algún tiempo antes del comienzo de un grupo fundamen­
tal o intercaladas entre pasajes de estrellas de éste.
2 - Grupos especiales, de aproximadamente 1 40 de dura­
ción, compuestos generalmente por 28 a 32 estrellas, 
que se observan intercalados entre dos grupos fundamen 
tales, o inmediatamente antes o después de ellos. De 
esta manera se pueden formar 12 grupos de catálogo.
Cada noche, una misma persona deberá observar los gru 
pos fundamentales y de catálogo. Será necesaria una decena 
de estas observaciones como mínimo por cada grupo de catá­
logo. Con este método observacional se trata de vincular 
los grupos de catálogo a un grupo promedio por intermedio 
de los grupos fundamentales.
3. ESQUEMA SINTETICO DE CALCULO
Como es conocido, el método de alturas iguales condu­
ce a un sistema de ecuaciones de la forma:
x sin Z + y eos Z - z + óh = 0 (1)
donde x, y, z, son las correcciones a los valores adopta­
dos para la Corrección del Reloj , Latitud y Distancia Cen_i 
tal respectivamente.
El grupo fundamental "i" nos provee de los valores de 
estas incógnitas que, reemplazadas en las ecuaciones (1) y 
resueltas para las observaciones del grupo de catálogo, 
nos permite obtener para cada estrella un residuo queí es 
de la forma Mi y está expresado en el sistema del grupo 
fundamental "i". Estos residuos Mi se atribuyen a errores 
accidentales y de catálogo. Al promediar una cantidad su­
ficiente de valores provenientes de observaciones de una 
misma estrella se supone que la parte debida a errores ac 
cidentales se compensa, siendo por lo tanto el promedio 
atribuíble a error de catálogo. Además, este valor necesi 
tará ser corregido de dMi en el momento de la discusión 
final. De manera que los grupos fundamentales forman el 
sistema de re¿ferencia, ya que su vinculación en cadena, 
al cabo de un año de observación, nos dá los valores dx, 
dy, dz que permiten calcular:
dM = d>: sinZ + dy eos Z - dz (2)
Por lo que el residuo de la observación de una estre­
lla referido a un grupo medio será:
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M = NL + dM (3)
Debido a la condición esencial de los grupos de catá­
logo todas las estrellas figuran en doble pasaje, por lo 
que tendremos residuos en el pasaje este: M^ y en el oeste 
r por medio de los cuales obtenemos las correcciones a 
las coordenadas del catálogo utilizado, en el sentido
(Ast. - FK4), empleando las fórmulas dadas por Guinot en 
1958:
en las cuales "S" es el ángulo paraláctico, £, n y c son 
constantes que dependen del catálogo, y del lugar de obser 
vación, Z es el acimut de la estrella con respecto al ñor 
te y 6 la latitud del instrumento.
4. DESCRIPCION DE LOS GRUPOS DE CATALOGO
Los grupos especiales de catálogo que se han confec­
cionado contienen ambos pasajes de 92 estrellas del FK4, 
y de 88 del FK4 Suplementario y su lista se dá en la ta­
bla adjunta donde:
N° : Número de orden en el grupo.
FK4: Número en el catálogo FK4 ó FK4 Suplementario.
Mg.: Magnitud.
T.S.: Tiempo sidéreo local de pasaje.
ACIMUT: Acimut con respecto al norte, (latitud -31°30'
38”.7).
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